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A S S Y R I O L O G I E 
H o r s t S T E I B L E , unter Mi tarbe i t v o n H e r m a n n B E H R E N S , 
Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Te i l I : 
Inschri f ten aus ,Lagas*. Te i l I I : K o m m e n t a r zu den 
Inschri f ten aus ,Lagas ' . Inschri ften ausserhalb v o n 
, L a g a s \ W i e s b a d e n , F r a n z Steiner Ver lag , 1982 (xiv + 
371 S . ; vi + 347 S., 6 Ta fe ln ) = Freiburger A l t -
or iental ische Stud ien , B a n d 5. I S B N 3-515-02590-1. 
D M 98 , - . 
D i e beiden B ä n d e bi lden laut V o r w o r t den A n f a n g eines 
größeren Pro jektes , „ d a s den Bestand der zur Hauptsache 
sumerischen B a u - und Weih inschr i f ten bis z u m E n d e des 
3. J ah r tausends au fg rund neuer Bearbei tung in T e x t ­
ed i t ionen u n d G los sa ren vo l l s tänd ig erfassen w i l l " . Sie 
vereinigen die Inschri f ten der präsargonischen Ze i t und 
bi lden die Tex tg rund lage eines in Bearbe i tung bef indl ichen 
G lossars . A n o r d n u n g s p r i n z i p sind nicht F u n d o r t e selbst 
oder St i f ternamen, sondern diejenigen Orte , welche in den 
Inschri f ten genannte Herrscher als Sitz ihrer Herrschaft 
bezeichnen. Pr ivate Inschri f ten s ind also zunächst nach 
e inem etwa dar in v o r k o m m e n d e n Herrschernamen, und 
desweiteren nach dessen Stadt e ingeordnet . Fehl t ein 
Herrschername, so f indet sich die betref fende Inschri f t 
(a lso auch solche mit N a m e n privater Stifter) unter der 
R u b r i k , , A n ( o n y m ) " d e m jewei l igen F u n d o r t zugeordnet . 
Schwerpunk t und Verdienst des W e r k e s , das in der T a t — 
mit der E in le i tung zu sprechen — ein wissenschaft l iches 
Desiderat darstellte, liegen in der prakt ischen Z u s a m m e n ­
fassung u n d b ib l iographischen Erschl ießung der z .T . recht 
verstreut publ iz ierten Tex te ( für die Lagas - Inschr i f ten 
konn te a u f die zusammen fas sende Pub l i ka t i on E. So l l -
bergers [ C I R P L ] aufgebaut werden , deren Z ä h l u n g hier 
ü b e r n o m m e n und weitergeführt w i r d ; auch der Großte i l 
der N i p p u r - I n s c h r i f t e n war bereits als C o r p u s publ iz iert 
und bearbeitet w o r d e n [A . G o e t z e , J C S 23, 1970, 39-56]). 
W i e angesichts v o n U m f a n g und Prob lemat ik des vorge ­
gebenen T e x t c o r p u s zu erwarten, konnten nicht immer 
Neuinterpreta t ionen umstr i t tener oder Lösungen bisher un­
geklärter Stellen vorgeschlagen werden — meist begründet 
der K o m m e n t a r die Ü b e r n a h m e oder A b l e h n u n g voraus ­
gegangener Interpretat ionen, die teilweise selber schon a u f 
eine längere Forschungsgesch ichte zurückb l i cken können . 
W i l l k o m m e n wäre al lerdings eine eingehendere Beschäft i ­
gung mi t den Or ig ina len sowie , d a v o n ausgehend, mit 
Fragen v o n Pa läograph ie und Lesungen ( insbesondere in 
lokaler G l i e d e r u n g ) gewesen, da a u f diesem Geb ie te für 
die betreffende Schr i f tper iode noch viele Fragen der 
K l ä r u n g bedürfen . So ist beispielsweise ( für Weiteres s. die 
fo lgenden E inze lbemerkungen ) der schon lange bekannten , 
al lerdings erst v o n P. Steinkel ler. Z A 71 (1981), 19-28. 
m o n o g r a p h i s c h untersuchten Ta t sache nicht R e c h n u n g ge­
tragen w o r d e n , d a ß d e m (späteren) Ze ichen BAD zwei 
ursprüngl ich verschiedene Ze ichen zugrundel iegen. 
D i e fo lgenden E inze lbemerkungen berücksicht igen daher 
in erster L in ie e inzelne Ze ichen und Lesungen und nur 
ausnahmsweise g r a m m a t i s c h u n d inhalt l ich abweichende 
A u f f a s s u n g e n des R e z . : 
Urn . 22 (S. 85f . ) , c) 4 : L ies n a m - a z u . In Fara und Tei l 
A b ü Sa läb ih und o f fenbar auch in den frühen Lagas -
Inschri f ten werden z u 5 ( L A K 117) und AZU = Z U S + A , 
Z U 5 X A unterschieden. E indeut ige Beispiele für letzteres 
bietet die Göt ter l i s te S F 1, II 10 ( d n in - a zu ) oder die Berufs-
S F 70, I I I 3. ZUs dagegen tritt für späteres z u in der 
Schre ibung des Possessivsuf f ixes der 2. Person a u f (so auch 
in Urn . 49 m e h r m a l s ) , ferner in V e r b i n d u n g mit süd in 
rä -zu 5 „ G e b e t " ( z .B . S F 40, I X 11) oder als phonet isches 
K o m p l e m e n t in Schre ibungen für „ A n z u " (z .B . S F 18, I 1; 
5 ; 14: an. IM.MI.zu5 m u ä m ) . 
U r n . 25 (S. 90i.), V 8 ( u n d o f t ) : D i e Schre ibung t i -ra-ÄS 
dür f te n o c h keine F o r m „ T i r a s " (so in der Überse tzung) 
widerspiegeln, in der ra-äs eine geschlossene Si lbe darstellte. 
U r n . 27 (S. 93). I I I 3 : D a s " a l s L A K 500 ( = er irm(?) ) 
transkribierte Ze ichen wäre unkompl i z ie r ter als IL zu trans­
kribieren. D i e Ze ichenfo lge ist NI IL MA oder NI MA IL. 
Urn . 49 (S. l l ü f f . ) , I 3 - I I 2 : Ich m ö c h t e hier einen 
syntakt ischen Paral le l i smus a n n e h m e n und halte das o m i ­
nöse Ze ichen zwischen KI und G Ä L für eine Beschädigung 
der Schre ibober f läche : gi p a - z u 5 s u 4 - s u 4 ü r - z u , d en -k i ki gäl 
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„ R o h r , d e i n e Z w e i g e s i n d rö t l i ch , d e i n e W u r z e l n s ind d i e 
in der E r d e a n w e s e n d e n E n k i ( - G o t t h e i t e n ) " . Pa ra l l e l en 
b ieten d ie T a m a r i s k e n - B e s c h w ö r u n g e n T M 75 G 1501 I I l f . 
( O r . A n t . 18, 1979, 3 3 9 f . ) u n d T M 75 G 1519, I 3 / / T M 75 
G 1627, I 4 - I I 1 ( a . a . O . , 340, 3 4 2 ) : ü r -p i k i - se d e n - k i 
d n i n - k i b z w . ü r - b e d e n - k i d n i n - k i „ i h r e (der T a m a r i s k e ) 
W u r z e l n ( in d i e E r d e ) s ind d ie E n k i - N i n k i " . Z u A n m . 2, 
in der z u 5 m i t A Z U ident i f i z ier t w i r d , s .o . z u U r n . 2 2 ; in 
derse lben A n m . ist f a l sch l i ch a u c h s u 4 ( = L A K 86) m i t 
G ü N ( = L A K 69 ) ident i f i z ier t . 
I I 3 - 4 : D e r p l a u s i b l e V o r s c h l a g C . W i l c k e s , „ d e i n e 
Z w e i g e beten z u U t u " , w i r d led ig l i ch in der A n m . e r w ä h n t . 
Z u U t u sche in t j e d o c h a u c h d ie f o l g e n d e A u s s a g e , „ d e i n 
Bar t ist L a p i s l a z u l i ( o d e r b l o ß als F a r b b e z e i c h n u n g ' ? ) ' " , in 
B e z i e h u n g z u s tehen , w e n n g l e i c h später e in L a p i s l a z u l i - B a r t 
fü r U t u selbst charak te r i s t i s ch ist (vgl . T C S I I I , S. 87) , 
w ä h r e n d s ich „ d e i n " h ier a u f d a s R o h r z u bez iehen sche in t . 
I I 9 : F ü r d u 1 0 h e - g ä - g ä w i r d d ie M ö g l i c h k e i t „ m ö g e n 
d ie K n i e b e u g e n " ( s t a t t : „ m ö g e n (d i r a l les ) gut m a c h e n " ) 
n icht in E r w ä g u n g g e z o g e n . 
U r n . 51 (S. 112f f . ) , I I I 1 f . : A l s S t ü t z e fü r d ie D e u t u n g 
„ K ü c h e des B a g a r a " w ä r e a u c h n o c h d ie F u n k t i o n d ieses 
N i n g i r s u - H e i l i g t u m s a ls „ T i s c h - O r t " des G o t t e s a n z u ­
f ü h r e n , w o s ich d ie g r o ß e n G ö t t e r v o n L a g a s v e r s a m m e l n 
( G u d e a , Z y l . A , X 2 7 - 2 9 ) . 
I I I 3 u n d 6 : D i e T r a n s k r i p t i o n täusch t d a r ü b e r h i n w e g , 
d a ß d ie Z e i c h e n a n o r d n u n g der ( v o n J . C o o p e r ü b e r n o m ­
m e n e n ) L e s u n g n ä m - s i - s ä s u m - m a w i d e r s p r i c h t ; „ n ä m " 
fo lg t a u f s i -sä u n d d ü r f t e , d a n ä m a n s o n s t e n in L a g a s 
n icht g e b r ä u c h l i c h z u sein sche int , se' z u lesen sein (vgl . 
V 10 desse lben T e x t e s s o w i e U r n . 22, b ) 4 ' ) : s i - sä -se ' 
s u m - m a . 
R s . I 4 : E n t g e g e n der ( v o n J . C o o p e r ü b e r n o m m e n e n ) 
T r a n s k r i p t i o n m e ' ( = M E . L A K 526) zeigt d ie P h o t o g r a p h i e 
( R A 74, 107) d ie fü r d iese S c h r i f t p e r i o d e regu läre F o r m 
v o n m e , n ä m l i c h ME + L A K 493. 
R s . I I 5 ; I I I 1, 7 ; I V 8, 11; V 3 : D i e F o r m e n des a ls 
d a b 5 t r anskr ib i e r ten Z e i c h e n s g le ichen m e h r o d e r wen iger 
a l t e m D Ü R / T U S ([^JL d a s in F a r a u n d T e i l A b u S a l ä b i h 
k o n s e q u e n t v o n K U / D A B 5 (Q ) un te r sch ieden w i r d . O b u n d 
w i e lange d ie D i f f e r e n z i e r u n g in L a g a s gi l t , w ä r e e iner 
U n t e r s u c h u n g wer t gewesen (s. sog le ich ) . 
E a n . 1 (S. 120f f . ) , I I I 29 ( u n d ö f t e r ) : V i e l l e i ch t d ient 
redup l i z ier tes D U R ( ä h n l i c h w i e redup l i z i e r tes D U ) d a z u , 
d a s e n t s p r e c h e n d e P l u r a l v e r b u m z u s y m b o l i s i e r e n , so d a ß 
statt d u r u n - d u r u n ( - n a ) e i n f a c h e s d u r u m ( - n a ) z u lesen w ä r e . 
In v o r l i e g e n d e r Inschr i f t ist DUR d e u t l i c h v o n K U — d a b 5 
( V I I 4 ) un te r sch ieden . 
V I I 1 0 : N a c h der Z e i c h e n a n o r d n u n g g e h ö r e n NE u n d Gl 
w o h l z u s a m m e n (d ie K o m b i n a t i o n ersche in t a u c h U k g . 4, 
V 17). 
X V I 25 ( u n d ö f t e r ) : D i e a ls B A D t ranskr ib i e r t e Z e i c h e n ­
f o r m ^ ist ü s z u t r a n s k r i b i e r e n , vg l . E a n . 2 , I V 15, w o sie 
fü r „ t ö t e n " steht . D i e F o r m für BAD findet s ich o b e n in V 7 
u n d 12 ( -<) . 
X V I I I 3 : D a s a ls e r e n t ranskr ib i e r t e Z e i c h e n ist g e n a u 
g e n o m m e n L A K 668 = A D K I N (vg l . G . P e t t i n a t o , M E E 3, 
S. 201 z u Z . 13) ; e b e n s o in der Para l le l s te l l e R s . I 35. 
R e g u l ä r e s EREN = L A K 671 in der dr i t t en Para l le l s te l le 
X X I 16 ist h ingegen a ls e ren ' t ranskr ib i e r t . 
E n . I 19 (S. 190f . ) , 7 : D a s a ls b a d t ranskr ib i e r t e Z e i c h e n 
h a t d ie F o r m US w ie in E a n . l , X V I 25 (s .o . ) . 
E n . I 30 (S. 2 0 2 f . ) , I I 5 : D e r in der Ü b e r s e t z u n g k o m ­
m e n t a r l o s a ls ( G e b ä u d e - ) N a m e „ E s a " w i e d e r g e g e b e n e A u s ­
d r u c k e -sä ist h ie r w o h l a l s A p p e l l a t i v „ H a u s - I n n e r e s " = 
„ C e l l a " o . ä . z u vers tehen . 
E n t . 2 2 (S. 2 2 2 f . ) , 6 u n d 9 : L i e s GI 'G IR(Pü) statt g igir 
( L A G A B X U S / B A D ) . 
E n t . 28 -29 (S. 2 3 0 f f . ) , V I 15/27 : L i e s - d e statt ( D r u c k ­
feh ler ) -de . 
V I 1 6 / 2 8 : S ta t t i s o l i e r t em a n - t a „ v o n o b e n h e r " w ä r e 
a u c h e ine P r ä f i x k e t t e z u e r w ä g e n : a n ( a m 6 ) - t a - b a l - e - d a . 
E n t . 32 (S. 247 f . ) , I I 2 ' : D i e v o n der G r a p h i e her v ie l ­
le icht n ä c h s t l i e g e n d e M ö g l i c h k e i t für a - N i , n ä m l i c h a -n i 
„ s e i n ( e m ) V a t e r ( E n l i l ) " , w i r d n icht in Be t rach t g e z o g e n . 
E n t . 34 (S. 2 5 0 f . ) , 1 5 : S ta t t n ig in ist f ü r L A G A B . L A G A B 
als G e f a ß b e z e i c h n u n g w o h l besser h a b - h a b z u lesen ( a k k . 
haphappu). L e x . ist e in L A G A B . L A G A B ( - G e f ä ß ) aus B r o n z e 
( Z A B A R ) in E b l a b e z e u g t : M E E 3, N r . 44 , I I 11, vg l . a. 
G . P e t t i n a t o s K o m m . a . a . O . S. 140). 
U k g . 1 (S. 2 7 8 f f . ) , I V 1 5 : D i e T r a n s k r i p t i o n m u , 0 , d ie 
hier f ü r K A x SAR v e r w e n d e t ist, gilt in d e n neueren Z e i c h e n ­
l isten ( L a b a t , B o r g e r , E i l e r m e i e r ) für M U N U S , w ä h r e n d 
K A x S A R = m u u . 
U k g . 4 -5 (S. 288 f f . ) , I I 1 2 / 1 4 : A B - s ä - g a w i r d hier k o m ­
m e n t a r l o s m i t „ i n s I n n e r e des H ö r ( - G e b i e t e s ) [s ie; a r a b . 
h ö r j e d o c h m i t h ! ] w i e d e r g e g e b e n ; selbst w e n n m a n AB = 
a b f ü r a - a b ( - b a ) a n n i m m t , e rwar te t m a n f ü r d ie g e w ä h l t e 
W i e d e r g a b e (statt „ M e e r " ) e ine B e g r ü n d u n g . D i e n ä c h s t ­
l i egende L e s u n g w ä r e es, a l s o „ i n s Innere des H e i l i g t u m s " . 
I I I 1 1 / 1 2 : Z u m u 1 0 vg l . d a s o b e n z u U k g . 1, I V 15 
B e m e r k t e . 
V 4 /1 : A u f dnin-ki l ins |*- | i f o l g e n d e s - n a g e h ö r t w o h l n i ch t 
m e h r z u r G l o s s e , s o n d e r n ist A u s d r u c k der G e n i t i v e n d u n g , 
vg l . d n i n - k i l i n ^ >' in der G ö t t e r l i s t e S F 1, I V 4 s o w i e i m 
A n : A n u m - V o r l ä u f e r T C L 15, 10 289 u n d ferner d ie k o n ­
s o n a n t i s c h (m i t h ä u f i g b e z e u g t e m n / m - W e c h s e l ) e n d e n d e 
G l o s s e k i - l i - i m in A n : A n u m ( C T 25 , 1 2 ' ) . 
V 1 7 / 1 4 : N e b e n BIL.GI ist d i e a ls SE.DUL 5 t r anskr ib i e r te 
K o m b i n a t i o n v ie l le icht a ls e i n Z e i c h e n ( „SE + N ä M " = 
s u s , , vg l . d e n Z e i c h e n n a m e n su-sum: M E E 3, S. 196 Z . 5, 
s o w i e M E E 4, 4 7 8 : GIS.„SE + N ä M " = su-sum, z u a k k . 
süsu „ S ü ß h o l z " ? ) a u f z u f a s s e n . 
V I / V 4 / 2 4 ( u n d ö f t e r ) : D a s als b a d t ranskr ib ier te Z e i c h e n 
hat d ie F o r m ü S , j e d o c h n ich t m e h r in der d e u t l i c h e n , bei 
E a n . bezeugten A u s p r ä g u n g (s .o . z u E a n . I , X V I 25) , in 
w e l c h e r unter U k g . v ie l le icht s c h o n die be iden u r s p r ü n g l i c h 
v e r s c h i e d e n e n Z e i c h e n z u s a m m e n g e f a l l e n s i n d , vgl . d iese lbe 
F o r m in d e m Z e i c h e n B ä D ( p a s s i m in U k g . 1 7 - 3 3 , T o n o ­
l i ven) , d e m u r s p r ü n g l i c h deu t l i ches BAD (als L a u t i n d i k a t o r ) 
e ingeschr ieben w a r ( z .B . U r n . 24, I V 5). 
X I I / X I 4 /11 : F ü r d a s a ls p i s a n t ranskr ib ier te Z e i c h e n 
vg l . P . S te inke l le r , O r . A n t . 20 (1981) , 243 -249 , der es als 
SEN ident i f i z ie r t . E i n e e n t s p r e c h e n d e L e s u n g sen d ü r f t e 
v o r z u z i e h e n sein. V g l . j e t z t a u c h d ie eb la i t i sche E n t s p r e ­
c h u n g s a - n ü [ m ] in M E E 4, 1267 ( = a k k . sannu; s u m . 
L e h n w o r t ) . 
U k g . 6 (S. 312fr.), I 1 8 : D e r V e r z i c h t a u f e ine W i e d e r ­
g a b e v o n e - U D ist h ier g e g e n ü b e r der e twas a n d e r s f o r m u ­
l ierten E n t s p r e c h u n g in U k g . 4 -5 , I I I 1 9 / 2 0 : b a r - u d u -
b a b b a r - k a , überse tz t a ls „ w e g e n eines w e i ß e n S c h a f e s " , 
i n k o n s e q u e n t — es m ü ß t e d e m n a c h he ißen „ ( w e n n ein 
S c h a f ) w e i ß w a r " (ein R ü c k w e i s a u f d ie Para l l e l e fehlt 
h ier , w ä h r e n d d o r t a u f v o r l i e g e n d e Stel le h i n g e w i e s e n ist). 
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V 2 ' : Die Kopien zeigen übereinstimmend statt des hier 
transkribierten sita6 ( = R E C 316) (dafür könnte man 
auch einfacher sita transkribieren) ein sil_A. 
Ukg. 16 (S. 333ff.), I 9 (und öfter): Zu der als bad 
transkribierten Zeichenform s. das zu Ukg. 4-5, V I / V 4/24 
Gesagte. 
V I I I 11 — Ende: Die Stelle ist von großem religions­
geschichtlichem Interesse. Die Interpretation von dnisaba-
ke4 nam-dag-bi gü-na he-il-il als ,,Nisaba möge diese 
Missetat auf seinen [sc. Lugalzagesis] Nacken legen" (nach 
A . Deimel, Sum. Gram 2 . , 138) ist schwer zu rechtfertigen. 
Die lex. und syntaktisch zwangloseste Übersetzung ist: 
„Nisaba möge diese Schuld auf ihrem Nacken tragen" (nach 
S A K S. 59). 
Ukg. 45 (S. 352), 1 : Wenn im K o m m , eigens auf die 
,,Wiederaufnahme des Komitativs bei bära-. . . -da in der 
Präfixkette durch * -n .da-" hingewiesen wird, wäre auch die 
Möglichkeit einer Lesung am,,- für das Präfix AN- zu dis­
kutieren. 
A n . Lag. 12 (S. 364): Die Einordnung in die Lagas-
Inschriften entbehrt einer Begründung. 
A d a b : Bar. a (Teil II , S. 187 f f ) , Anm. 4 : In Z. 10 der 
hier zitierten Weihplatten-Inschrift ist nach der Photo­
graphie ( R A 25, 38) statt inim-utu(?)-zi besser KA-TAR-zi 
zu lesen. 
AnHaf . 4 (S. 207f.), 1 : Die in der Erstpublikation von 
Th. Jacobsen (OIP 53, 148) alternativ vorgeschlagene, hier 
nicht in Erwägung gezogene Lesung sar-ma-i-lum ist an­
gesichts des von Jacobsen zitierten sar-ma-äadad wohl vor­
zuziehen. 
AnHaf . 11 (S. 212): Die Deutung von PA neben ur-dnin-
KILIN als Berufsbezeichnung ugula (wie der K o m m , ver­
merkt, nach E. Braun-Holzinger; jedoch schon von Th. 
Jacobsen, O I P 58, 295, neben dmn-k\\m-bä-ur vorge­
schlagen) ist unsicher : beachte die Schreibung des Götter­
namens in dem P N amar-dnig( !)-KlLlN.PA ( M V N 3, Nr. 3 
X I I 11), wo PA wegen der in Z. 12 folgenden Berufsbe­
zeichnung nur zu dem Götternamen gehören kann — wie 
vielleicht auch hier. 
AnNip . 3 (S. 287f.), 1 mit A n m . 1 : Das als ug* trans­
kribierte Zeichen EZENxAN ist nun passim in Ebla mit 
dem Wert u9 dokumentiert. In der A n m . wäre noch auf 
den Aufsatz „The Name of Nintinugga, with a Note on 
the Possible Identification of Teil A b u Saläbikh" von 
M . Cohen in J C S 28 (1976), 82-92, hinzuweisen. 
AnNip . 26 (S. 240f.), 3 mit A n m . 2 : Für die Lesung 
ugula-im „Aufseher über die Läufer" anstelle von gar 
nicht in Betracht gezogenem PA.KAS4 = maskim „ K o m ­
missar" wäre eine Begründung zu erwarten. 
AnNip . 27 (S. 241), 3 : Das Fragezeichen nach tum ist 
überflüssig; das Zeichen ist für die entsprechende Schrift­
stufe ganz regelmäßig. 
AnNip . 29 (S. 242), 4 mit A n m . 1 : Das (nach Kol l . 
durch A . Westenholz) als TI identifizierte Zeichen findet 
sich so auch in AnNip . 37, 1, wo ebenfalls Ti(di) gelesen 
wird. Möglicherweise handelt es sich um ein eigenes, mir 
unklares, Zeichen. 
AnNip . 39 (S. 247): Die Zeilenzählung täuscht darüber 
hinweg, daß BUR (Z. 1) außerhalb der die restlichen Zeilen 
einfassenden Umrandung steht. Die Berufsbezeichnung 
PA.USAN ( L A K 556) ist lex. in Ebla mit der Gleichung 
näqidum „Hir te" bezeugt, vgl. Verf., Z A 72 (1982). 233, 
und Z A 73 (1983), 35, zu M E E 4, 958. 
AnNip . 43 (S. 249), 2 : Statt k i ( ? ) -V -küs ist nach 
A . Goetzes Kopie ( JCS 23, 54) [ ]nu (mit KratzerKda' -küs 
zu lesen. 
AnNip . 47 (S. 251), 2 : Für hier su6 -mü gelesenes SU6.SAR 
ist nun in Ebla eine Glosse sum-sar (syll. mü unwahrschein­
lich) bezeugt ( M E E 4, 200); die eblaitischen Entsprechungen 
du-us-da-gi-nümjnu da-ra-rui2-um gehören zu d-q-n „Bart" / 
„bärtig sein" bzw. t-r-r „bärtig sein", „sprossen (Bart)" 
(akk. taräru). Bemerkenswert der hier anscheinend vor­
liegende Gebrauch als weiblicher PN. 
AnNip . 62 (S. 259), 2' mit Anm. 2 : Für die Berufs­
bezeichnung KU.US wird ein Vorschlag J. Coopers, aga!-us, 
zitiert, doch scheint Anagraphie für US.KU = gala „Ku l t ­
sänger" die einfachere Lösung zu sein. 
Uruk . Lukis. 3 (S. 308f.), 1 mit A n m . 1 : In dem hier als 
dES4.NE.LlL transkribierten Götternamen kann nach W. 
Hallos Kol l . , wie in der A n m . erwähnt, ,,ES4(U)" auch bloß 
ein Kratzer sein. Unter dieser Voraussetzung ist wohl 
dNE.DAG' zu lesen. Diese Gottheit erscheint in der Götter­
liste SF 1, IX 23. 
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